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STAFF NOTES 
D ana K Woo lie • 1' a '<.:cond \ ur .\11 \ c.ind1d.Hl 111 th<.: < n :.lll\l \\ nunp .ind hl\ 1rri1111H n1 
progr.1m Il er B. \\ ,1, 111 \ninul I olog\ 
Gre ta Mugge JU\t gradua1ed ''1th .1 degrle 111 I .ngJi,h I 11<.:r.llun· , ht h.1d .111 .1m.1.fllll' 11mt 
working\\ 1th • ku h and pJ:in, w conunut work 111 '' nung .ind puh1J,J1111g 
Jen Pa ul 1' m her 'e ond \e.ir at L l and 1' from \l1dl.ind, \ II '>11l pl.in' 1111111.11nnn1•111 
LnglJ,h Literature \\'h1le minoring m C1erman and lnurn.1Ji,m. '>he 1' flllul \\Ith r.1nd111111m11 
and en1m <. photogr.1ph\, reading' mualh .1m 1hmg, .md \\ming 
Arun c thurama n !'a gradu.ite student m b101nfor111.1t1c' .ind en Jo\' Ru,hdit, \t\\ood, 
Ca mu,, Pink I le)\ d, random dream' and tt.i. 
M a tthew Cooper '' a \Crnor firn,hmg degrct m .\ larketing and I ngll'h I .1ttr.11url In h1' 
free time he cn1oy. '' orkmg on h1' own crcaU\ e fi uon pit: <.:'.ind hnpl' 111 rd111 hi' \\mm • 
<.kiU m grad chool. 
A hie Halver o n " an L nglJ,h l.1terature ma1or m her 1un111r \'L.tr he urgt·' \\'rJJus 111, 
" Keep on \\'nt1ng1" and loob forward to reading rnon m thl (.111 
Rile D aw on '' a 1urnor 111 Lrtcrar~ 1ud1c . nd L1nj.,rul\llC\ \\ho hope<. 111 l \ tntu.111 ~ 111.11n .1 
PhD m one of the two. he hope<. 'ou en Jo\ reading ketch a' mu h a' 'ht d11 .,i 
Ka llie Yearick '' a 'ophrnon: ma1onng m p,, holo.I('. In add111on to \\Or~ mg un ~/J trh, ht· 
paruc1pate' 111 antamu<./ choir, CRL', and (, B. ht lllJO\ <. hopping, \ oga, pl.1\ mg w11h her 
cat,, and watching 01 ne' mm 1c<.. 
